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1.1. J:f=: Uffi 2 iffi'jf;:5i~O)ibQffiO) stød 
7'' :/7 ~ ~ fi1J-O) stød /:Hi~ ( = ffi 1 ~ f d'i, ffi 2 5~~) 0) cb -5 {f]ffl q:r 0) stød ~ 
0) cb -51f, -t"ft b 't-!HB=1f .t3 J:: Vffif#:1f1f 0) § q~--f-1f [o, j(/i.), w, 1, I, m, n, 1J] ({f 
Fll°c%f'i DnMs (~il1ii* 11fFfc%~r,t*J, Frmiffi (2005) $Jm)) tcJl:a:::. ~ 1~-5. 
ffif#:1f.t3J::V~].%=1f (=?p§q~{f) tU'i stød f'iJl:a:::. Gftv\. Stød f'iJ]l:JliJ c!:: L, t, 
Jæm%, i'ffe'.'.t%~irf1x: · 1'1[i;-%c'fj:ft1t\(#~ss)!J!%~ii1J-O)~i;-, fi1J-q:t0)*~* 
1 {f]ffl~tc.f'i*~* 31f]w[Cffi 1 5~~75~ib0fi1J-0)5~~0);b'51f]w[C'.'.EJl:aT0 c!:: i§ 
b:h-5. tc.tc.L,, !J!1f]w%0)~i;-, *f#:1f[U'i stød 75~'.'.tJl:ai""-575~ (ØU;Y"!-ib ~ ;Reger 
(1980) O)J,llrJJ!ttcJ::tiA:f, 97%75~ stød 0::16~ (Reger: 85)), ffif#:1f1f0) 1 {IO)§q~ 
--r1ftc~;b-5ii1l-tU'i stød 75~'.'.tJl:a L,ftv\ii3"16~k ib-575\ §q~--f-1f0)1ftc~ Gtc--r 
1f75~{m < ii1l-c'f'i § q~--f-{f tc stød 75~'.'.EJl:aT-5 0)75~'/lfimc'ib-5 (ff r O)* l $Jm). 
ffi 1 5~~75~*~* 21f]w[C;b,5fi1J-tef'i~%ttc stød f'i'.'.EJl:a L,ftv\ c!:: i§ ;b;h,5. *~ 
ffi 2 {f]ffltc5~~0);b'5fi1J-O) stød tcM l, t, Grønnum (2005; 2007) f'i* 1 [C~T~ 
*1i::1Nc~L,, fJrO)J:: 5 tcm~ 1__, "(l,,\g. 
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-VC[-voi]Co 




~ 1 *fæ§~ 2 1§"in°5i'-l-!!~ 
Grønnum (2005: 222; 2007: 70) (IPA *fe) 
*fæ§~ 11§"in°sl'-l-!!~ Oxytone !eksemer 
II III IV 
-V -V [+voi] -VC[+voi]C!n 
~ if rw q=i O)ffl a fil -f'IJ:if + 1110) ffl-f'IJ:if+ 1 ,jiO) § 
ctr. §~~if-f-if ~~if-f-if ¼ ti::Ji ecl 
[t'al] tal l@¼t:::Ji~~ 
ua]Ja ¼tcf'i ,jiO)~{Øfr-if 
[hal1] hal [hal1s] hals 
gi., \ifrwtctJ\ 
stød ;li:, l'.J ; 
~i:f~O)/æt/TTft--C stød f'i'rrJIIJ---C~ 
fYtlJ!- : /r/ + 












 ： 2 stød
*~ffi 2 fflnst~ii* Paroxytone !eksemer 
5Kft§iffwf.::_:,/;:1. 17~ *ft§ 1ffw r.::. %~-æ:1r 
VI VII VIII 
-VCo'J -VCo'JC[+son] -VCoV[fuldJCo 
*ffi ifim = ~iffw *R, ifim = El ~!(!;riff i::JM:J -MJ'Jifiw *R,iffw=~ifim*fc'j:F,!jiffw 
['hu:l'J] hule (sb) [':,:pqi] åben ['næ:po] nabo 
['EI]9'J] enke ['v:,: 1pqi] våben ['vi:s:,m] visum 
['gomn gammel ['tsOl)go] tango 
['vom11] vammel ['phms:,m] pensum 
stød tt. L, 
stød /j::-yjU~~ tt.v \ stød tt. L, y~O){Ydjj-ib vJ 
(V= ffl:if, C = -=fif, 'J = /;;i/ [ 'J ], [+son]= sonorant § ~f.bif, [fuld]= fuldvokal %~ffl:if) 
*ffi* 2 iffwf.::.5i~O);b 0 i\3-;o~-)N:f.::. stød~ t tc.tt.v \ <1='. v \ 5 ::. <1:'. fj::ffej~pO)::. <1:'. 
~ib vJ (cf Andersen (1954); Hansen (1943, 1956); Reger (1980)), Jæili::~t Grønnum 
& Basbøll (2009: 28) ~ t IRJ~f.::.Jili:~ G:h --Cv\ :S. (Andersen fj::*ffi* 1 iffm.to J:: 
V*2iffwf.::.5i5i~O);b0ii3-~~k ia-i\3-J, 1/3-IBJ bt{tlt--Cv\0,) tc.t-c.L, 
*ffi* 2 iffwf.::.5i~O);b 0 i\3-;o~-)N:f.::. stød~ t tc.tt.v \ <1='. v \ 5 ::. <1:'. fj::fffe-1:.i~,g-ft\G 
i\3-<b 0 v \fj::@1Jr% <1:'. v \0 tdl%ft~i\3- • ~%fil%--Cfj::tt.v \ii3-%f.::.OO L --c 0)::. <1:'. --c:ib 
0 i3~, -t:h --c t ~~f.::.fj::.fj:: -t 5 !j!~--C:fj::tt.v \. Y T, *ffi* 2 wfmf.::.5l~i3~ ib 
vJ , :;tta~~f.::.!j!%~ii3-<1:'. ]j-tt.--t::. <1:'. 0)--C:~ ;s i\3-0) stød f.::.---:)v \--c Ji --Cv\< . Y T--C 
fj::, *ffi*2iffmf.::.5i~;o~ib0ii3-~ 1f3IBJ <1::P1F-S::.<1::tib0. (tt..to, rt~~O)fi 
,g---ci\3-tO) S _;,t,:ig~fj::~'ffi:fr--t 0. ) 
1.2. Grønnum (J),!/Jv--;/'VI (J)if 
Grønnum r.::. J:: :hf'i C* 1 ~lffl ; Y T, Grønnum O)fcJili: r.::. 00--t 0 iflffi • if pf *fc 
f'i Grønnum 0) IPA *fcO)~ ~), Y0 J1v--;t' VI 0) !-J! t~J~:b:SIBtf:t!Jl'UlJJ <1:'. l,--C 
stød~ttctt.v\. {ftl7H'i ['o:\lITT e1t'æ:1c;;'J] ordre, etage (tc.f-c.L,etageO)stødf'i 
~~~--Cf:ttt.v\). 
::_O)fli3\ [j;;i] (~td'i [c;;;;i]) f.::.~:b0ii3---Cstød~t---:)IBiJ~60-lifl<1:'.'' (godt60 
ord) ;b 0 , te. <1='. x. ti' specie, medie, studie, familie, konkylie, arie, ferie, serie, glorie, 
historie, furie, asie tt. <1:'.''. L,ip L,, ::.:n G O)IBf'i~Jl'E--Cf'i 3 iffmIB, --ttt.:b't /i'J/ t.::. 
~:b:Si\3---c:, !j;;i! r.::.~:b0t0)--Cf:ttt.v\<1:'.±~T0::.<1::i3~--c~;s (2005: 226; cf 
2007: 73). ::.:nf.::.){-J L, --C, ~ 60 ffilO) stød tt. l,O)i\3- (cirka 60 stødløse ord) ;o~;b 0, 
fc<1:'. x.f'ismedje, balje, vanilje, pulje, linje. ::.:nGf'i /j'J/ t.::.~:b:S <1:'.T~~--C;b 
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;s 5 . /i';}/ O)!\!lli, ~Jlu ~ 1...,, -c, 1';}1 O)rrJO) 1i1 il~~rg:1(i'jfr: ~ n -c, m ~~m ~ 
no ~ 1,, \ 51:J!Jl.Uil~--9";{_ GnJ: 5 (2005: 226). 
::. 0)/lil\ -ig, -ing 0)-æ:{fl'i:/ ::i. 17-~, ~:i:-æ:if~l'iftv \ ~ ~;z.o::. ~ il~riJt~ 
~c!i) o. te~ ;z.li stadig, mulig, honning, killing ['sgæ:oi 1mu:li 1hAneIJ 1khileIJ] 
ft c!::: 118 filH'i stød ft L. fYtl:9'1-l'i arrig, skilling ['a:'i'i 1sgel'i'eIJ]. 
/';}/+~F'f--rif~~boffi-t'i&~~cboil~, ::kff~~l'i;/:J!Jl,1Hc1,lE0-C stød ftL: 
sennep, birkes, Agnes etc.['sen';}\) 1\)i~g';}s 1awn';}s]. {Ytl:9'1- : fælles ['frfi'';}s]. 
/';}d/ IC~boY~O)JIBf'i:i:t;l:J!Jl,lj(C1JE0 t stød ft l..,, : te~ ;z.li ['ma:gq 1frlq 
1m:,:nq 1læ~q 1ho:q] marked, fælled, måned, lærred, hoved. ft:t3, [o] l'i~:ili:if~ 
[ +sonorant] 0) {Ir~ cb o il~ , Grønnum l'i [o] ~ /d/, T ft ;b ti M ~Ji {Ir {Ir* 
([-sonorant] O){f*) O)~m%~]f.ft l..,, -Cv\otec1), 1;1:J!Jl,lj/Cv{:0-C stød ft l,,J 
~-to J: 5 ~cb o il\ •~f'i [ol rc~bo i:g.1'i~l1v-7°VII rc~-tt 0) ~ ]f.ft-t. 
/';}/+--rif~ifO)!:g.f'iffJ 30 IB~ stød ~ t 0: alskens, kapers, slambert, skonnert 
['al'i'sgi;is 1k11æ:'i'\)Bs 1s!am'i'\)B9 1sgAn'i'B9] ; fJtl:9'1- (stød ft l..,,) f'i hulens (adj), 
(delirium) tremens ['hu:It;is 1t8~æ:mi;is] (eller ['ts~:mm'i's]). (2005: 226) 
0,J-.il~ Grønnum (2005; 2007) 0) ~l;v-7° VI rcM-t Q fc~~c!i) Q. 
1.3. Grønnum 0):1'/v-7°VII O)ffi 
Grønnum (CJ::hli, :7'';v-7°VII 0) /';}1 ';}Il ';}r/ (C~;bo!:g.O) stød 1:~f'iil,ft 
~ ~;/:J!Jl,lj • ~Jl,ljs"J~c!i) o. Pstmg';}l 'i'kam';}r 'i'v:,:b';}n/ ['sgeIJ'i'~ 1k11am'i'B 1v:,:'i'\)n;_i] 
stængel, kammer, våben ft c!::O)!:g.tJmtc stød il~-1::~ L, /mg';}l ham';}r :,:b';}n/ ['eIJ~ 
1hamB 1:,:\)n;_i] engel, hammer, åben ft ~'O)JIBtlmtc stød il~-1::~ L,,ftv \::. ~ ~#~ 
13'-Jtc!JV!l=J-to-t~f'iftv'. (2005: 226) 
OOffft c!::~*-ti:g.t;~~t,,,te /';}1 ';}Il ';}f/ rc~;bo!:g.il~ 644 i:g.cbo. ::.;nGO) 
i:g.1t;1'i-æ:!:g.§5~il~ ~ < rc~-1::i:g.~ l'i~ Cftv, t O)~c!i) o. ::. 0) 5 ti, 94 i:g.1'i5:;Mi 
~{f]!pO)rrJ(c!\15Hi~if]!p (prætonisk(e) stavelse(r)) ~ t 0, te~ ;z.ti salamander, 
ranunkel, beleven, tuberkel. ~td1H:g.il,C::,O)jr~O)~{'i!/rJ!n:g.il~cboil\ ::.nGl'if~ 
JfHijiNil~rle\'J <, ttf lk l..,, -Cv 'O, te~ ;z.li computer, speeder. 
::.n G 644 !:g.O) 5 ti, 395 !:g.l'i stød~ t ti, 249 !:g.l'i stød~ t teftv '· ~ < te, 
/';}1/ tc~;bo 173 !:g.~l'i86%il~ stød ~t0. te~ ~:Jiregel, ankel, mandel, svimmel, 
simpel, pensel. /-s';}l/ tc~;bo 35 i:g.1'i-t~t stød~ t0, te~ ::zJiskændsel, pensel, 
blusel, bidsel, gidsel, gnidsel, tidsel, bindsel, vindsel, bændsel, brændsel, brøndsel, 
færdsel, rædsel, ødsel, fødsel etc. l..,,il, l,,, te~ ;z./i vabel, cirkel, engel, gammel, 
djævel l'i stød ft l..,, ~ cb o. 
/';}r/ tc~;bo 338 JIBO) 63%1'i stød~ t0, te~ ;z./i feber, sladder, ilder, kamfer, 
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mager, snedker, kammer, panser, vinter, yver. -jj, te~ ;zJi peber, stodder, 
kælder, tiger, sommer, sjover t'i stød~ t tc.ft.v \_ 
::..tiAe:S<tL, km/ te~;b0 134 f!'c't'i:X~~ (74%) il~ stød ~tfc.ft.v\ te~ 
kti lodden, figen, fanden, lunken, alen, kommen, sulten, gnaven. L,i), L, hyben, 
orden, lagen, pollen, asen ft. ~, t'i stød ~ t 0. 
L,iJ, L::. O))t::rJH'i~~te[E@JE Ltc. t O)'c'f'ift.v \ ,fl,Ate J:: 0 t stød O)ffJ§iJ~A 
ft.0::. ~ iJ~cb0iJ\ ~~O)æft,'-te:}ov\-C stød~~ 0ffliJ~:l:~JJOT0fj[i'iJtecb0. te. 
~ ktihammel, gnier, kørvel, nadver ft. ~'t'il1f±p)i'c't'istød 0~ iJ~-~i'l")teft.0 t 
~-Cv\0. IR] t,fjrl'iJiJ~ /r/ + /{p tk fs}/ O)fi!J-, te~ kti forvorpen, spartel, snorkel, 
barsel, kørsel, færdsel, varsel te t ~ t t'i'i. 0. (2005: 227) 
*~* 2 wfmte5!Øi~~'b0fflf'i~te stød ft. L, 'c'cb00)'c', ~l;v-7°VII 0) 
stød ~ t 0 395 i!t'if!j; leksikon O)ft.iJ,"('~;f:Jl'W:: ~ tJJt. < t t'ift. G ft.v \ 
531J0):/!4~PJ"t~-r-i ~ L t, ::.ti, G 0) stød 0~ O)fi!J-O)iffw~~Aft. 0~k1J'c'f-'r 5 
::. ~ 'c'cb 0. t L stød 0~ O)fi!J-~ 1 -lffm% ~ ~liIT 0::. ~ iJ~'c'~ 0 ft. G, ::.ti, G 
O)fi!J-0) stød t'it_ijJllJi'l"J'c'cb6 5, ft.ifft. G ::.ti, G O)ffif'i~l;v-7° IV 'i. td'i V te~ 
T :=. ~ teft. 0 iJ, G 'c'cb 0. te.~ kti æsel, vammel, orden, våben, mønster, kammer 
0) J:: 5 ft. ffl t'i /:JC/ 0) Jæ mi!~~ fiJJO L te. æsl-er, vaml-er, ordn-er, våbn-et, 
mønstr-et, kam-re t'i 2 -lffm%'c'cb l'J, :=. 0) :=. ~ t'iffl~ ( =~:;zl(%) iJ~~Jl'f'c't'i 1 
ifYm'c'cb 0::. ~ ~~P~ L 5 0. ::.ti, G O)fi!J-fff3-I-~ t 5 :P Li+ L < Jt t 'J-J-0 ~, /:Jl/ 
te~;b0 stød 0~0) 174 ~tt'i, :=_O)fljltfr~~teJ:::h,ti, ~Jl'f'c't'i 1 -lffm%~ 
J-;.ft.-t::. ~ iJ~'c'~ 0, JæmiJ~cb 0 fi!J-0)~_& l'J t'i C~ < O)fi!J-'c't'iJæmiJ~ft.v \ te.~ ;t 
ti sammen). 
/;)r/ te~;b0 stød0~0)211 fflt'i /;)1/ O)fi!J-O)J:: 5 tU'i-~i'f"Jteftia!#11::'c'~ft.v\. 
~ 3 )tO) 1 O)fi!J-t'iJffimi!~ /:JC/ ~{f 5 %-c't'i 3 ifYm%'c'cb l'J, -thv9) ;t~)l'f'c' 2 
-lffw%'c'cb 0 ~ 'J-;.ft. ~ ft. < -Ct'ift. G ft.v \te~ kti pamper, tølper, røjser, pilsner . 
.:CO){--tb l'J te, ::.ti,GO)fi!J-t'i~t0)% (=~:;zl(%, Jæm%) 'c' stød 0~ ~ L tf! 
j;{l::'c'~ 0. ~ l'J 0) 3 )tO) 2 O)fi!J-t'i, ~ < i'iJffimO)ft.v \ffl (te~ kti hinder, 
reverenter, hulter, butler, sønder) 'c'cb 0 il~, :=_ti, G t~Jl'f'c't'i 1 -lffm ~ 'J-;.ft.T :=. 
~ iJ~'c'~ 0. (2005: 227) YJ::iJ~ Grønnum O)fc:iili:'c'cb0. 
ft.:to, §1.2 'c'~LteJ:: 5 te, [-;)O] te~;b0f!t'i Grønnum t'i!l;v-7°VI te~-t 
0 ~T0il\ •trr'i [o] te~b0i!t'i:7'';v-7°VII te~-ttO)~'J-J-ft.-t. 
1.4. !/ Jv-7' VIII O)if 
Grønnum 0) ;7';v-7° VIII 0) ~~5i~iffm q:i te ~~-æ:w ~ t 0 2 iffmf!t'iJJl'UliJ@ l'J 
stød ft. L. te~ kti 
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nabo, vindue, Egon, salsa, manko, pensum, pondus ['næ:\,o 1vengu 1e:gAn 1salsa 
1maIJk11o 1phms:,m 1phAngus]. {Ytl~: M ~ 0) juni, juli ['ju:1ni 1ju:11i], arrig, skilling 
['a:1i 1sge11eIJJ. (2005: 227, 228) 
2.1. -ie O)if 
Grønnum /'i, J:::.~O) J:: 5 te (§1.2 $~), te c!::: ,Uf specie, medie, studie, familie, 
konkylie, arie, ferie, serie, glorie, historie, furie, asie ft c!:::''O)f~Hi~J1fc'li 3 wil!i'Hm, 
-tftb't fig/ te~boii!'r"0, /jg/ te~bot0)"0/::tftv'c!::±~To::.c!::il~"0~o 
c!:::v''J. GrønnumO)~;z."0/'i, 1~JltJ 3wi{i'Jfij (=*filJt3wi{i'Jte5i~O)&,)offl) 
<-ie>C<> P'Jt::t~t:J~, YrfRJ~)---+ [jgJ 0) '*li·wF°s"JJ 2wi{i'Jffi C=*fa§ * 2 wi{i'Jte5i~O)&.)ofi!'r) "0 stød ~l&oii!'rl'i~ 60 M, -jj, <-je/-ie> il~Æ'te [jgJ 
c!::: ft tJ, stød ~l&t:dtv'~Jlt:toJ::V*li 2 wi{i'Jfflil~~ 60 ffr&.)o c!::To. /)* tJ, 
1*JiJ 2 wi{i'Jffi"0 [jgJ te~;boft'ff'i stød~ c!:: oii!'rc!:: c!:: Gftv'ii!'ril~/1/t[Rl~c!::: ft 
o. J:::.fcO) Grønnum O)IB{ftl/'i3ew\Sl!i!l: MH (1$~JtikJ $Jffl) "0f'i [i] %t~ 
1x1:n:-v 'o~ii-t &.)Oil~, :;$:~"0/'i Grønnum O):f§;~te1JE 5. (ft:to, fJTO)fc~O) 
wF°ic%/'iDnMs ~ffiv'o.) 
::_O)~, M~O)~~ l~JlkJ 3wi{i'Jfij0) 1{Jtl~J c!::L,"Crl?l'JÅ.~fj:,O)i)::.~Fp~ 
"0 &.) o. c!:: v' 5 0) f'i, Grønnum /'i, <i> il~ [i] c!:: ft o fi!'rl'i <-ie> ---+ [jg] (/<-sie> ---+ 
[Jg]) O)ffi, -'J*t) [gJ te~;bofijL,i),J&tJJ:::.f':ftv'ftv'ZJ\ ::_0)/ii)::.te, <-ien>, 
<-ia>, <-io>, <-ion>, <-ium> (/<-eum> ), <-ius> ft c!:::'' 0) <i> il~ [i] (:to J:: V <-si-> ---+ 
[J]) c!::ftota~JJo;toc!::, ,~J.ttJ 3wi{i'Jta"0stød~l&o '*liJ 2wi{i'Jta1::t#Æ' 
te~< ft o. t::. c!::: ;z./i Skandinavien [sgandi1nå'.vjen], begonia [be1go'.nja], radio 
['ra'.djo], stadion ['sdå'.dj:,n], stadium ['sdu'.dj:,m], petroleum [pe1tro'.ljåm], radius 
['ra'.djus], Asien [11å:JgnJ, magnesia [maw1ne:Ja], gymnasium [gym1nå'.fåm], celsius 
['sæl'fus]. 
ft:to, familie [fa1mil'jg] i::tm4 stød ":)~O) 2 wi{i'J%L,il,1f1=[L,ftv'. [RJ~te 
komedie [ko1meo'jg, ko1me'.ojg ], tragedie [tra1geo'jg, tra1ge'.ojg J "0 t, 5i5i~-æ=wil~ 
fi:-æ:w"0 &,) 0 t t m-æ=w"0 &,) 0 t t, stød /) ~ 0) 2 wi{i'J%il~-'iiæ"0 &,) o. 
Grønnum (2005: 226) /'i, /g/ te~;bo 1~JltJ 2 wi{i'Jfij"0 stød~ c!:: o 0)/i ordre 
c!:: etage 0) 2 ifr"0&.)o c!:: i§v\ etage 0) stød /'i~~~"J"0/iftv'c!::: i§ 5. 
L,i), L,, ~Jlt 2 wi{i'JffiO) etage /'i\Sf:g: MH, SD, ND, DO ( 1$~J'(jkJ $~) :i: 
t"0 stød/)~ "{:*fe~ :h tv' o. ::. O)ffif'iT"0te Hansen (1943: 68) "0t stød/)~ 
O)*fcilVt ~ :h tv' o il\ J!!.r!tmgv '::_ c!:: te Hansen /'i::_ O)fij~ 3 wi{i'JfijO) "eta'sig" 
(Hansen O)*fc)il::.G3eTotO)c!::~;t, :=.nt::t asie il~ [a'sig] :toJ::V [a'fgJ 
(HansenO)*fc) c!::3ew~:hoO)c!::[Rj~O)m~"{:&,)Qc!::To. Hansen (1943: 105) 
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--C t IR] t, ~ c!:: ;a~~Å. Gn tv\ 0 i6~, IRJ§r--Cf'i ~ G fe bol'sje t IRJ~fe 3 1fl(i'jfi1J-0)3e 
w~~ID--C;b 0 c!:: ~Å.tv \ 0. L,;a, L bolsje r:tm4'--Ct'i 2 wlfflID ['b::,l'Jg] O)J-j. --C, 
Heger(op. cit.: 80) t 21fl(i'jfi1J---C;b0 c!::~Å.'"(l,,\9. Ltci6~0t, ~O)fi1J-;6~ 1~JIEJ 
31f1fflIB--C&J0filtl!d'iftv\J:: 5 fe,Wb:h0. ~t&ft~ c!:: fe, ~O)fi3"/'i Grønnum --C 
1:1:1& ~ J::Jf Gn tv\ftv\. 
v \fnfeit J::, ordre, bolsje, etage f:tm4' stød _,-y'l!: 0) 2 wlfflID L,iJ,::{ftE Lftv \_ 
2.2. Grønnum O),!//v-7'VII O)ffi, 
§1.3 --C~Ltc.J:: 5 fe, Grønnum feJ::nr:f, ;1';v-7°VII 0) /gl :)Il gr/ fe~b 
0 fi1J-O) stød 1:,1:g/:tiJ,ft ~ 7FtJUliJ • ~Jl1Js'-J--C;b0. OOffift c!::''~~Tti1l-•~~v \te, 
~ n G 0) 644 fi1J-O) 5 ti, 395 IBt'i stød ~ t ti, 249 fi1l-t'i stød ~ t te ft v \. ~ n G 
O)fi1J-•f'iffl:fi1l-f5~7J~ c!:: < fefffe1:fi1l-c!:: /'i~ t,ftv \ t O)--C;b0. 
+stød 7 stød ( 7 = ""'< ,{ T 7-) 
/gl/(173fi1l-) 86% 14% 
/gr/ (338 fi1l-) 63% 37% 
/gn/ (134 IB) 26% 74% 
*~~ 21fl(i'jfe5l5l~~t0fi1l-f'i~f,&'fe stød ft L--C;b00)--C, ;1·;v-7'VII 0) 
stød ~t0 395 IBt'iIB.leksikon O)ftiJ,--C r~tl{~J ~nft< tt'iftGftv\c!:: i§ 
5 (2005: 227). 
Andersen (1954: 321) /'i -gn, -gl, -gr, (-go) O)fi1J-f'i~f,&'fe stød ~t0c!::~Å., 
Hansen (1943: 32) --Ct Andersen c!:: IRJ~fe, -el, -en, -er O)~iffl!fi1l- simple ord ( =~ID 
imIB) r:t~f,&'fe stød~ t0 c!::~Å.G:h tv \0. 0"¼ ~, Andersen t Hansen t stød 
~ t0IBO)JJ;a~g;,1,, \ c!:: T 0 (tctt L, -goO)fi1J-f'i stød~ c!:: G ftv \). ~n G O)fi:,~ 
/'i, ~IDimIDfeM-t 0 ~.& ~ f'i:il: Lv \ c!::, Reger (op. cit.: 88) t'i i§ 5. Hansen (1943: 32) 
f'i~.t1GO)fi1J-.O) 5 ti stød ~t00)f'i**O) 11ff{i'jfi1J---C;b0 c!::iJlr!AT0iJ~, mtt 
0)7,/'"?-~ ii3"15'!Æ~fe c!:: 0 tjja~s'-JftIBrJJlUt c!::''t'i{llJ G~~~ t tcftv \ c!:: ,~,bn 
0. Grønnum (2005: 227) t, §1.3 --C~9a:hfcJ:: 5 fe, c!:: < fe /gl/ O)fi1J-feMLt, 
#a~s'-]fe 11rlfflIDc!::T0 ~ c!:: i6~PJ~--C;b0 c!:: :±~ L tv\0i6\ IDU~JJfej;zft 0. 
Grønnum fe J:: :hf:f, te c!:: ;t ti' æsel, vammel, orden, våben, mønster, kammer 0) J:: 5 
ftfi1l-t'i /gC/ O))æ1frIB~~{-tjJQ Lfc æsl-er, vaml-er, ordn-er, våbn-et, mønstr-et, 
kam-re t'i 2 wlfflID--C;b ~, ~O)~ c!:: t'iIB~ (=~ID) iJ~~JIE--Cf'i 11fl(i'j--C;b0 
~ c!:: ~~P~ L 5 0. ii1J-~s'-]fe 1 1ff{i'jfi1J-iJ, 21ff{i'jfi1J-iJ,~ Jt t J-j.0 c!::, l:ØtlO) 5 ti, 
våben /'il 1fl(i'jfi1J---C;b0iJ~, .:CO){filO) æsel, vammel, orden, mønster, kammer t'i 2 
1ff{i'jfi1J---C;b0 0)--C, Grønnum 0) l 1ff{i'jfi1J-c!:: v \ 5 AnÆ:t#a~s'-Jftl!,,~iJ,G c!:: v \ 5 ~ 
c!:: feft0. L,iJ, Lfti6~ G, handel ['han'gl] - handel-en ['han'fan] - hand(e)l-er 
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['han'b] O)J:: 5 fe, 5ma~s"Jfe t;tt:a~s"Jfe t 2 iffrj~td'i 1 {ffrj0)!\!tt&>0. ~jj, 
stød :a:- t tc.ft v 'gammel - gaml-e, vabel - vabl-er, åben - åbn-e 0) J:: 5 f eftt!tfr%'c' 11 
iffrjJ feJll.,;;t0 !i!tt &> 0. IRJ~fe stød f,t. l,O) engel - eng(e)l-en - engl-e (/engl-er), 
djævel - djæv(e)l-en - djævl-e, himmel - him(me)l-en - himl-e, hammer -
hammer-en- ham(me)r-e,- hils(e)ner, hilsen- hils(e)nen. 
-t;(l,v9) ;;t, æsel, vammel, orden, våben, mønster, kammer 0) J:: 5 ft!\!tO)!\!t~~il~~ffi; 
'c'f'i 1 iffrJ'c'&> 0 t -t 0 O)f'i*~ t t'i}~U:)nftv ,_ 
*ffi:ffi 2 iffrjfe5i5i~:a:-t ":)!\!tf'i'.i:ilK stød f,t. L 'c'&> 0 O)'"(', ;l;v-7" VII 0) 
stød :a:-t ":) 395 !i!tf'i!i!ti; leksikon O)ftiP'c'~:t~1~ • !tti;1~ ~nft < -n'ift G f,t.v' 
t Grønnum f'ii§ 5 il\ ;:.;n,f'iifj'ffi~fe:t:Ht 0f9f~0)!\5'c', B3:!tt~~O) i§!i!tf~J=!=He 
f'ifriJ0)1!itfe t tc.tc.ftv ''c'&> 6 5. 
ft:to, § 1.3 *ffi 'c'~r-::t:::. J:: 5 fe, [-~o] fe~t>0 !i!tf'i stød :a:- t G ftv '- ;:.;n G 
1:tiar~~fu:t-tr-::-c:;,t,:*O) 2 iftrJ!a'c'&> 0 il\ ;:. O)•~t;tt:a~~fU:tfliJO)~~t 
t tc.ftv'. 
~ !P] : fælled ['fæl~o], herred ['hå.I:,o, 1hå::,o], hoved [1ho:~o], levned ['læwn~o], 
høved ['how~o], lærred ['lå.I:,o, 1lå::,o], marked ['ma:g~o], måned ['må:n~o], 
vorned1 ['vå:n~o] <11:tx>, ævred ['æwmo, 1æw::,o], ørred ['OJ:)O, 10::,0] etc.; 
%$!P] : fremmed ['fram~o], vorned2 ['vå:n~o] <fl:fz_:ZO)Jf5!0)> etc. 
Reger (op. cit.) f'i stød 1=:JffifeM L -C, :!:~ft~s"Jft-r'-?7 :a:-m±t L, ffi*O) stød 
feM-t 01':Jffi~{tf:O)m!i · 7Fm!i:a:-!~~ L -C:to vJ, /Hilt, -t"ftb'i::i*ffiffi 2 iffrjfe5i 
5i~:a:-t ":)3ilt, 0) 65%/'i stød f,t. L 'c'&> 0 t ~r-::0 (Reger (op. cit.: 89)). te.te. L ;:_ 
O)~'Ff'i~%ft~iilt:a:-'2i" IJ6 -c O)~'F'c' &) 0. ~%1t~iilt1:t~-1< tt%1Jiffffis"J~ftf:il~JJo 
t> vJ , stød :a:- t 0 IB%il~:l:i1JOT 0. (Reger O)fffiB't~*f'i RO (=Retskrivningsordbog, 
1976), NDO (=Nudansk ordbog), DANwORD (SAML 4, 1977) f,t. <1::'0)i{f-He~----:5 < t 
0);:. t 'c'&> 0 il\ NDO O)Jjftfe":)v ,-c1:t1~Jl11~ ~ n -cv ,ftv ,_) 
2.3. ::7' Jv-7 VII O)if~%i%i~lfifjO)frjf;:§i%iffifj~ t":)it 
Grønnum (2005: 227) f'i, /.il .in .ir/ fe~t>0 644 IBO) 5 1::iO) 94 IBf'i, 5i5i~ 
{ffrjO)Mfe~iHi~iffrj (prætonisk(e) stavelse(r)) :a:-t":)IB, tc.t ;zfi ranunkel, 
tuberkel, salamander, beleven 'c', ;:_ 0) I i il •~!ilt il" G O),Y~ 0) ~{{r Æ !ilt il~ &> 0 il~, 
;:_;n G f'i{~Æ~Nil~r@J < , --,.& L -Cv' 0, te t ;zfi computer, speeder t ~r-::-cv' 
0. (a:~: speeder fU'i5i5i~{ffrjO)Mfe~IHi~iffrjil~f,t.v\ Tftt>'i::i 2 iffrJ!ilt 
'c'&> 0). Grønnum f'iif ?'f~fc:a:-~ L -Cv ,f,t.v 'il~, ;:_ n G f'i (DnMs) ranunkel 
[ra1nå1]' g~l], tuberkel [tu1bå.Ig~l] (~~li 'c' f'i [tu1bå.I'g~l] t ) salamander 
[ sala1man' d:, ], beleven [be1le'.v/w~n ], computer [kåm1pju:d:, ], speeder ['sbi:d:,]. 
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::.n G O)ffrO) stød 0)-1f~fc "':)v \'"(, t'ti G O)JJil~{if~il•l::t~.r:.::. Gn tv \ftv \_ 
J::.Øtlq::rO) tuberkel [tu1bå.Iggl] fj:tf-if.Jif./31-~l:i [1] (C~~T-5r1fil~~Fr1f 
([g]) O)fc.'d), stød il~Jl:a::. Gftv\O)il•t Lnftv\c!:'.}t\:U=>n-5il~, ~ifril•GO):ili:{-t • 
ffl,{i;O){{:r Jfrnfrl:iifflÆ" stød :a:, c!:: G ft v \{tJl:ri'iJ f c di>-5. -t:hv'P .;z., computer, speeder f c 
l:istød il~ftv \_ :=. 0)/fil•~t, ~fflil• G 0) /-gr/ O)ffrchoker, jumper, lighter, keeper, 
poker ft t'l:i stød :a:-t fc.ftv \_ ( :=.n G O)ffrl:i~ifr~}ji%fi!M~%~il•l:i531J c!:: L t, 
7''/'?~;Jffr(C/j:::_O)~ ~0)%~{{:rj§ ~;hfc..) 
•tril~ Baglænsordbog (1988) ~Jvl3]aE L k~.lt ~ ~l:i, ~ifr.ll.J31-il• G O){tl°Æifr~l:i 
rxO)J:: 5 ttf~ri'ilrc2b-5 c!::}tl:U=>n-5. 
/gl/ (C~;b,;:,ffl: eksempel [æg1sæm'bgl, gg-], konstabel [k::m1sdå'.bgl, kån-, kon-], 
parabel [pa1ra'.bgl] etc. :=. O)!fil:,, }ji%~% U:i § .;z.ftv \il· t L,;hftv \il\ 771/ 
7-ffril•GO) -bel 0)%~fluil~~~2b-5, tc..c!:'. .;z_f:f horribel [hå1ri'.bgl, ho-], kapabel 
[ka1på'.bgl], risikabel [risi1kå'.bgl]. Stød"':)~ il~~~ c!:: }il:;t;b;n,5. 
/gr/ (C~;b,;:,ffr: cylinger [sy1len':,, -1len'd:,], hypokonder [hypo1bn'd:,, hybo-], 
kalender [ka1læn':,], kandelaber [kandg1lå'.b:,], makaber [ma1kå'.b:,], rabalder [ra1bal':,], 
rabarber [ra1ba'.b:,] etc. ~ G (C, december [de1sæm'b:,, dg-], november [no1væm'b:,], 
september [ seb1tæm'b:,] ft t' t ;JO ;t -5 :=. c!:: il~~~ J:: 5 . ~ te.., pauver ['po'.v:,, 
1po'.w:, ], proper ['pro'.b:,] ft t' 0) 2 1fimffl t di> -5. Stød"':)~ il~{!'.~ c!:: ,'Il:l,;bn -5. 
/gn/ (C~;b,;:,ffl: stød di>~ : beleven [be1le'.v/wgn], skabilken [sga1bil'ggn]; stød 
ft L, : cyklamen [sy1klå:mgn], eksamen [æg1så:mgn], tentamen [tæn1tå:mgn]. 
53Øi~1ffmO)l'iiJf;::_5J5J5i~1ffm:a:-t"':)ffr%~t 21ffm%0)ffrc!:: IR1 t,{~ri'iJil~JtGn 
-5 J:: 5 (C,'Il:l,;b;h,5 (§§1.3, 2.2 ~lffl). 
2.4. !/fv--:t'VIII O)ffi, 
§1.4 ~~Ltc.. Grønnum 0)::7'';],,.,~7°VIII l:i§§5i~1ffmq::rf;::_~~f,j:1f7cf:'t"':) 21f 
fm/Hfr~, )Jj(JllJiffl~ stødftLc!::O)::.c!::~2b-5 (2005:227,228). f,rflcØtlifr7cf:';J0.;z. 
Q. 
~~f,j:1f~~;b,;:,ffr: 
cello ['fælo], drama ['dra:ma], firma ['fuma], giro ['Ji:ro], gummi ['gåmi],judo ['ju:do], 
kilo ['kilo], komma ['bma], mango ['maIJgo], manko ['maIJko, 1maIJgo], polka ['p:,lka], 
prosa ['pro:sa], rondo ['r:,ndo], saga ['så:ga], saldo ['saldo], skema ['sge:ma], soda 
['so:da], sofa ['so:fa], tabu ['tå:bu], tango ['tal)go], tema ['te:ma], tempo ['tæmpo, 
1tæmbo], torso ['tå:so], trio ['tri:o], villa ['vila], zebra ['se:bra], zebu ['se:bu] etc.; 
~~-Bt1f+r1f~~:ti-5ti: 
bambus ['bambus], basis ['bå:sis], bonus ['bo:nus], facit ['få:sid], globus ['glo:bus], 
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kanon ['kå:mn], kaos ['kå::,s], kasus ['kå:sus], kokos ['ko:kås, 1ko:gos, 1ko:gus], kolon 
['ko:bn], lotus ['Io:tus], opus [10:pus], satan ['så:tan], tyfus ['ty:fus] etc.; 
?t~O) -or O)~S-: humor ['hu:m:,, 1hu:må], motor ['mo:t:,, 1mo:tå] etc. 
Grønnum /'i juni ['ju:ni], juli ['ju:li] li{Ytl7'!--i'f"J fe stød 7cf:' c!:: o c!:: 0) :=. .!:'. t" 61> o il~, * 
~ il~ wll1 1't L te. .!:'. :=. 6 t" li , tFz 0) IB t stød 7cf:' c!:: o : mahogni [ ma1ho:ni], 
cognac/kognjak ['bn'jag]. 
2.5. %1%iffffiO)Hfj';:~%l~ifffi:a:- t 0ffi 
§2.3 t-3ztt~fc /-:)1, -:)r, -:)n/ O)~S-c!:: li~ft ~, *FÆ;m 2 {fl{i'j0)5i5i~ifl{i'j0)1Wfe 
~~5i~ifl{i'j :a:- t 0 f3 ~B-li)]l:Jl!J c!:: L -C stød :a:- c!:: G ft v '. 
/-:)/ -r:~:bo~a-: 
akeleje [ag:)1lai_:)], annonce [a1m1Js:)], bagage [ba1gå:J:)], balance [ba1la1JS:)], 
barrikade [bari1kå:O:), bai-], chokolade [Joko1lå:O:), Jogo-], garage [ga1ra:J:) ], 
hypotese [hypo1te:s:), hybo-], kaprice [ka1pri:s:) ], krokodille [(1Jkroko1dil:), (1Jkrogo-], 
kusine [ku1si:n:) ], margarine [(1)lla(: )ga1ri:n:), mag:)-, (1)lla(: )ga-], maskine 
[ma1sgi:n:)], massage [ma1så:J:)], massøse [ma1sø:s:)], metode [me1to:O:)], mimose 
[mi1mo:s:)], niece [ni1æ:s:)], passage [pa1så:J:)], propagande [propa1ganda, proba-], 
rotunde [ro1tånd:)], satire [sa1tb] etc.; 
3'c~ffl:if t-~:b Q ~a- : 
alkali [ al1kå:li], gorila [go1rila], flamingo [fla1me1Jgo ], influenza [ enflu1ænsa], 
kollega [ko1le:ga], korona [ko1ro:na], panorama [pano1ra:ma] etc. 
:=. 0) J: 5 fe, stød ft l,O)~frii~~~ftii~ G~~t"61>o. 
2.6. ~ffi 21rffi,;:%1%1~:a:-t0:t(•l1:1'i 
Reger (op. cit.: 98) iJ~ffitiT o J: 5 fe, :;('~i1'i ft c!:::'t-*FÆ;m 2 ifl{i'jfe stød :a:-t '--:) 
t 0) t 61> o . 0-r, :;('~i1'i :a:-Ji -C ]j. o (:t(,~11'i 0) ~f-Hi, *Jr~ I i ir> (2009) J: ~ ) . 
-:)fe~:b o 2 ifl{iJ:tzJ11'i li, 'i@O) ( = IE~ 1'i ~P])J,7'!--0) HB-ftO);l@}il' c!:: IRJ~fe, 
~~ftii~ G, stød :a:-c!:: Gftv' : 
5i5i~ifl{i'jffl:if=*ffl:if : Aase/Åse ['å:s:)], Ane ['å:n:)], Gine ['gi:n:)], Gret(h)e 
['græ:d:) ], Gyde ['gy:0:) ], Hebe ['he:b:) ], Jane [Jå:n:) ], Lane ['lå:n:) ], Lene ['Ie:n:) ], Line 
['Ii:n:) ], Lise ['Ii:s:) ], Lone ['lo:n:) ], Marthe ['ma:t:) ], Mine ['mi:n:) ], Rise [1ri:s:) ], Rose 
['ro:s:) ], Signe ['si:n:) ], Sine ['si:n:),], Stine ['sdi:n:) ], Tine ['ti:n:) ], Tove [1to:v:) ], Trine 
['tri:n:)] ('q':.~2,0)-tltfi; ['tri:n:)] t ), Vibe ['vi:b:) ], Thyre ['ty:r:, ]; 
5i5i~ifl{i'jffl:if=~l!ffl:if : Anne ['an:)], Bente ['bænd:)], Berthe [1bå.rd:)] Birt(h)e 
['bi.Id:)], Else ['æls:)], Fenja ['fænja], Hanne ['han:)], Heide ['hai_d:)], Helle [1hæfa] (cf 
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Helen ['he'.km], Helena [he1le:na]), Hilde ['hildg], Ilse ['ilsg], Inge ['etp], Janne ['jang], 
Lønne ['Iong ], Majse [1mai_sg ], Mejse ['mai_sg ], Malle ['mafa ], Mille ['mifa ], Nille 
['nefa ], Nynne ['nøng ], Sanne ['sang], Sille ['silg ], Tilde ['tildg ]. 
NDO (1995) f:::. J:::riAi, ::.n G (7)-t(tl:.~ (7) 5 't, Aase/Åse, Signe, Tove, Inge, Else, 
Fenja ft c!::'~< iJ,G cb0~ Mt cb~dJ\ f;I c!:: !v c!::/:ifi:v\fr•ri~ (7)~%~td'i~:f$, 
{f%, cb 0 I; \/:i~tl:.~ iJ, G (7)~1:%ft c!::-C-cb 0, te c!:: .kli : Ane (-ane, te c!:: .kli 
frtl:.~ Kristiane [kræ1sdjå:ng] (7)ffli%), Gine (Regine [ræ1gi:ng] (7)~%), Gret(h)e 
(Margrete [ma1græ'.dg] (7)~%), Jane (Juliane [juli1å:ng] (7)~%), Lise ( F-1 o/ 
ia-tJ,G; Elisabeth [e1lisa1bæd] (7)~~%), Sine (Hansine [han1si:ng] (7)~%), Trine 
(Katrine [ka1tri'.ng] (7)~:f$) ; Anne (Anna (7){f%), Bente (Benedikte [bænJ1digdg] 
(7)~%), Hanne (Johanne [jo1han'g] (7)~%), Helle (~--1-~ Helge [~æljg] f:=:.M 
r,t:(7)-t(•~i~ Helga ['hælga] iJ,G), Mille (Emilie [e1mi'.ljg] (7)~:f$), Nille ['nefa] 
(Pernille [på.I1nelg](7)~%), Sanne (Susanne/Suzanne [su1sang] (7)~%) . 
t~t-c.L, Øz(l) 3 ii!l"tU:i stød iJ~cb0 : 
Mie ['mi'.g] (cf. Miehe ['mi:g] fri (-if-~}J 7--i~()), 
Rie ['ri'.g] (cf. Marie [ma1ri'.J] (cf. Maria [ma1ri'.a])), 
Nete ['ne'.dg] (cf. Agnet (h)e [aw1ne'.dg]). 
J-J-2, 3 i:g.1::i: NDO (op. cit.) [U:ilctlt~:h-Cv \ftv \i)\ Rie /:i Marie [ma1ri'.g] (7), 
Nete f:i Agnet(h)e [aw1ne'.dg] (7)~%~ t~/:i~:f$%c!:: }~lb:h0. Mie /:i c!::(7) J:: 5 ft 
~ ft(l)iJ,~~-C-cb 0. Rie c!:: Nete f:i stød~ t -'J3(--r~ (7)~%-C-cb 0 iJ\ *fn~li] 
[:=:.jf-L,f~fr•~i~(l) 5 't, Gret(h)e, Stine, Trine; Hanne, Mille /:i%kstød ~'b-'J 
Margrete [ma1græ'.dJ], Kristine [kri1sdi'.ng], Katrine [ka1tri'.ng]; Johanne [jo1han'g], 
Emilie [e1mi'.ljg] (7)~%, ~:f$-C-cb0iJ~, ::::.;nG(7)~%~'2i"cY>, 2 ifffj%(7):t(•~1~ 
/:i~-C stød ft L -C- cb 0 (7)-C-, J::fc,(7) 3 is- Mie, Rie, Nete (7) stød /:i,Wtl:71- c!:: i§ ;;t J:: 5 . 
ft.t3, ~~5~~~~f,J:iff:::.~b0 2 iffnia-1::t stød ~t t~ftv \ (§1.4 $~) : 
Ea ['e:a], Lea ['Ie:a] (cf. Leo ['Ie:o] ~•~1~), Mia ['mi:a], Pia ['pi:a], Tea ['te:a], 
lo ['i:o], Aino [ai_no]. 
::::. (7)::::. c!:: iJ, G J! -C t, Mie, Rie, Nete (7) stød /:i{:ftl:71-c!:: i§ ;;t J:: 5. 
-gl, -gn, -gr ft c!:: "-M--=fif" [:::_~:tJ0fr•~i~!P] (§1.3 $~) (7) 2 iffn%-C-/:i stød 
ft L c!:: stød cb VJ (7) filjj}f iJ~ J! G :h 0 : 
stød ft L : Ellen ['ælgn]; Karen ['ka:an], Maren ['ma:an]; Inger ['etp]; -gs: Agnes 
['awngs]. (NDO (op. cit.) f:=:. J:::h/i, Ellen, Karen, Maren /::J:7'' (/'-?~;7) IB(l)~,§l-, 
%-¾ Eline, Katrine, Marine J:: VJ ~~; Inger /:i~7'·i:g. Ingigærth; Agnes /:i 7 T /'IB 
Agnes (fr•ri~A) J:: VJ . ) 
Stød cb VJ : Edel ['e'.ogl], Rachel ['ra'.kgl]; Carmen ['ka'.mgn], Helen ['he'.fan] (cf. Helle 
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['hæfo], Ellen ['æfon]), Iben ['i'.b:m], Maiken ['maj'g:m]; Gunver ['gån'v:,J (cf Gunvor 
['gån'v:,]). (NDO (op. cit.) f::-.J:::ttAi, Edel ri1i°Tffl Ethla, F-1 o/~a,ft\'J=!Utt Adelheid 
(7)Bit't~, Rachel ti"'-~1' 7 -14'°i, Helen ti~ffi- Helen J:: l'.:J , Gunver ti Gunvor ( = 
1i" / Jv F~B- Gunvvor J:: l'.:J) Carmen, Iben, Maiken ti NDO f:::.fctlt~:h tv \ftv \_) 
*ffiffi 2 wlm(7)5:~øi~w1m(7)rrri-=--~~5i~w1m:a:- t ":) s ffi-ti, §2.s -c_;s~ L rc J:: 5 
t:::., -%tf:::. stød :a:-t fc.ftv \_ [Efil-1f 4't!P](7)~, Reger (op. cit.: 98) f:::. J:::hti, JMi 
4'°t'"c' stød :a:-t":)(7)ti Johannes [jo1han'::>s] (-s r:::.~b-5)tclt'"c'ib~dJ\ tzJ14'tti 
stød 1f:'t---:)t(7)7'J~;6:-.ft l'.:J ib-57'J~, stød (7)ftv\ffi-(7)jfiJ~~~~v\ . . l;rf(7)~•1'14't (,P 
~(7)VK1:.4't:a:-~tf) ti, ~:;GfiiJ" (2009) f:::.fctlt~:htv\-5t(7)'"c'ib-5. 
stød ti L : 5i5i~w1mæ:w=*æ:w : 
Abelone [ ab;:,110:n::> ], Adele [ a1de:l::> ], Alexandrine [ alægsan1dri:n::> ], Amine [ a1mi:n::> ], 
Anine [ a1ni:n::> ], Annalise [ ana1li:s::> ], Annegrethe [ an;:,1græ:d::> ], Annelise [ an;:,1li:s::> ], 
Athene [a1te:n::>], Boline [bo1li:n::>], Columbine [kolåm1bi:n::>], Diane [di1å:n::>] (cf Diana 
[di1å:na]), Egone [e1go:n::>], Eline [e1li:n::>], Elise [e1li:s::>], Engelise Le1J::>1li:s::>], Ernestine 
[ å.m;:,1sdi:n::> ], Gertrude [gå.i'tru:o::> ], Hansi(g)ne [han1si:n::> ], Helene [he1le:n::> ], Irene 
[i1ræ:n::> ], Jakobe [ja1ko:b::> ], Jensine [jæn1si:n::> ], Josefine [jos::> 1fi:n::> ], Juliane [juli1å:n::> ], 
Jørgine [j3.i'gi:n::> ], Karoline, Ca- [karo1li:n::> ], Kristiane [kræ1sdjå:n::> ], Leonore 
Lleo1no::,J, Louise [lu1i:s::>] (cf Louisa [lu1i:sa]), Madsine [ma1si:n::>], Magdalene 
[mawda1le:n::>] (cf Magdalena [mawda1le:na]), Magdalone [mawda1lo:n::>], Malene 
[ma1le:n::>], Mariane [mari1å:n::>], Marlene [ma:1le:n::>], Martine [ma: 1ti:n::>], Nielsine 
[ nel1si:n::> ], Nikoline [ neko1li:n::> ], Olefine [ ol;:,1fi:n::> ], Oline [ 01li:n::> ], Pauline [paw1li:n::> ], 
Pouline [p:,w1li:n::>], Rasmine [ras1mi:n::>], Regine [ræ1gi:n::>], Selene [se1le:n::>], Simone 
[ si1mo:n::> ], Sørine [ sø1ri:n::> ], Terese [te1ræ:s::> ], Thomasine [t:,ma1si:n::> ], VIihelmine, 
Wilhelmine Lvilh æl1mi:n::> ]; 
5i5i~w1mæ:w = m:æ:w = 
Adelaide [ad;:,1lai_d;:,J Alvilde [al1vild::>], Aren(d)se [a1rans::>], Botilde [bo1tild::>], 
Constance [bn1sda1Js::>], Hortense [hå1tæns::>] (cf Hortensia [hå1tæn'Ja]), Isolde 
[i1s:,ld;:, ], Marianne [ mari1an::> ], Mathilde [ ma1tild;:, ], Pernille [på.r1nefo ], Sibylle [ si1byfo ], 
Susanne/Suzanne [su1san::>], Yvonne [y1v:,n;:,J; (J:::fjtl(7) 5 't>, Pernille ti stød 1f:' c!:: -5 
c!:: Reger (op.cit.; 98) ti~,,.:::.'"(1,, \g. SD f:::. J:::hAi stød ft l.,(7) [på.r1nel::>] '"c'ib-5 ;6\ 
c!:: < f:::. 11f-WcJ (7)-tlt{i:'"c'ti [pa(1)nel';:,J iJ~J!G:h-5 c!::-t-5.) 
Stød ib l'.:J : 
5i5i~w1mæ:w = *æ:w = 
Agathe [a1gå'.d::>], Agnet(h)e [aw1ne'.d::>], Angelika/-ca [a1) 1ge'.lika], Beate [be1å'.d::>], 
Katrine [ka1tri'.n::>] (cf Katrine (7)~T~(7) Trine ['tri:n::>] (stød ft L) , 1t'-Wc(7)-tlt{i;'"c' 
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['tri:ng] t), Kirstine [kiisdi:ng], Kristine [kri1sdi:ng] (cf Kristina [kri1sdi:na] (stød 
ft. L,,)), Lucie [lu1sfo] (cf Lucia [lu1si:a]), Margrete [ma1græ:dg], Marie [ma1rfo] (cf 
Maria [ma1ri:a]), Merete [me1ræ:dg], Petrine [pe1tri:ng], Sofie [so1fi:g] (cf Sofia 
[ so1fi:a ]), Annesofie [ angs:,1fi:g]. 
5~5~~{fiij'jf,l~=ffi-/E:{f : 
Johanne: [jo1han'g] (cf !1:Hi1i Johannes [jo1han'gs]) 
::.n G O):t,;,r11i 'c'/'i stød ft. l,,O)fi!J-il~ 65 ffi, stød iYJ ~ O)fi!J-il~ (13Jj G il::.ft.i'i'JJx% 
Annesofie [angs:,1fi:g] t1JDk t) 16 ffi'c', stød ft. l,,O)fi3-0)jfil~EEff!Ji'l,%:::.~v\. ::. 
0)::. t l'i~~ft.il~ G*ffi:ffi 2 {fiij'jte5~~0)iYJ i5 fi!J-0)-~i'l"Jf~ri'iJ t IR] t, 'c'iYJ i5::. t 
~~L --Cv\i5 ti§ kJ:: 5. 
0,____l::O)f~ri'iJil,GJ:i t, 2 {fiij'j'c' stød -'J~ 0) Mie ['mi:g], Rie ['ri:g], Nete ['ne:dg] il~ 
øu:>1-q::r O)fYtl:>'1---c:iti) i5::. t il~:)til"i5. -r-✓"?-~ iieti!ffj'f~f'i :=.n G O):t,;,rt1i ~ =:-
< §~te stød -'J~ t~~PTi50)--C:iYJ6 5 il". 
3. *~bb 
T-✓"?-~IB-/E:IB§5~tet0--C, §1.2 'c'~,,-.;::f;:_ specie, medie, studie, familie, 
konkylie, arie, ferie, serie, glorie, historie, furie, asie ft. t' O)~f,5; 3 {fiij'jfi!f t ~).5; 2 {f 
{!i.!;~Ji.O)Ir-~.;,,'+.., ZO)./, 
~PiiP Æ'J,jjlj)(,/,J> {){,) 'aJ 1,;>. 
§1.3 0) -el, -er, -en O)fi!J-O)±stød O)IB~ t'O) J:: 5 tef,ti,, \:)tfttv \g O)fc.6 5 il>. 
'it=., :tc-f-1iO)-fmteJ:iGni5 stød~ t'O)J:: 5 tefljWf L,, --Cv\i50)fc.6 5 il". 
:=. 0) J:: 5 te, :>'1-00}Je t 0 t /'i~ij~ Lil~t=. v \ ±stød O)fi!J-0):)t;;f!J:fxN 'c'iYJ i5 il\ 
T-✓"?-~ ti!ffj'f~te t 0 tl'ilæØft.::. t 'c'/'ift.v \O)fp t Lnft.v \ ft.ifft. G, t=. 
t x./:f S :;$:fi!J-O)fi!J-7 ~ t ✓ 1-- 0)~1~0)f;:/J60)tJ!JllJl'i"i 0 t=. < ft. < , T-✓"?-~ fi!f 
0) stød O)ffl,J{IJJ:: ~ tffi~i'l"J'c'iYJi5. t=.t x./:f rr,11//J: (~/'i), ;iJ1=H'i (!J:H~ 
/'i) -/, 1/1/'i (:ffH'i), jJ q:-1/'i (:f:_§]'i) - /, 1/t'i (y/ffi/'i), jJ q:-/'i (tr!H'i) J ft. t' 
0) T ~ t ✓ 1-- O);j:§~1'i~11ti'l"J • %~i'l"J • if~i'f"Jteml3Jj-t i5::. t t'i::f PJt~--c:iti) i5. 
-th --c:t:tJ~fi!f~~/'i~1~ L tv \i5 0)--C:iYJ i5. ::f,~,IVt.::. t --c:iti) i5. 
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Stødet i ordene med tryk på næstsidste stavelse 
HideoMase 
Resume 
Monomorfemiske ord med tryk på næstsidste stavelse har som regel ikke stød. Men 
tingene er ikke så simple. Grønnum siger at ord som specie, medie, familie, ferie 
"overfladisk" er tostavelses- men ''underliggende" trestavelsesord, mens ordene som 
smedje, balje, linje både ''underliggende" og "overfladisk" er tostavelsesord 
(Grønnum (2005: 226)) (se §1.2). M.h.t. ordene med-el, -er, -en er stødforkomsten er 
temmelig uregelmæssig. Af 644 ord med -el, -er, -en er 395 ord stødte og 249 ord 
stødløse (Grønnum (2005: 226)) (se §§ 1.3 & 2.2). Flertallet har altså stød. Ordene 
med prætonisk/optakt stavelse er almindeligvis stødløse (se §2.5), men der findes ikke 
så få stødte ord (se §2.3). 
Disse tendenser findes også kvindenavne (se §2.6). Fleretallet af kvindenavnene 
med eller uden prætonisk/optakt stavelse er, som forventet, stødløse. (Materiallet er 
baseret på Shintani et al. (2009)). Tostavelses kvindenanvne som ender med ~ er 
stødløse undtagen Mie, Rie og Nete. Rie og Nete er sandsynligvis forkortede former 
af Marie og Agnete som har stød. Men ustødte Gret(h)e, Stine, Trine, Hanne og 
Mille er forkortede former af henholdsvis 'stødte' Margrete, Kristine, Katrine, 
Johanne, Emilie. Tostavelses kvindenavne som ender med fuldvokal er også 
stødløse: Ea, Lea, Mia, Pia, Tea, Io, Aino. Set fra disse tendenser er stødet i Mie, 
Rie og Nete meget markante, synes jeg. Hvordan opfatter indfødte dansk-talende 
stødet o disse tre ord - selvfølgeligt eller ej? Og er det nemt for dem at skelne andre 
almindelige stødte og ustdødte ord især med tryk på næstesidste stavelse? Begrebet 
''underliggende vs. overfladisk" betyder ikke noget for almindelige dansk-talende, og 
"etymologsk" en- eller tostavelses betyder helller ikke noget for dem, tror jeg. 
Det er meget vanskeligt eller næsten håbløst for udlændinge at lære fordelingen 
af stødte og ustødte ord, især ordene med tryk på næstesidste stavelse, synes jeg. 
Alligevel er den danske stød-fordeling ikke så kaotisk som den japanske ordaccent, 
hvis fordeling ikke er baseret på nogen semantisk, morfemisk, fonologisk regel. Men 
forbavsende nok bruger japansktalende accenterne korrekt. 
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DnMs, MH, Dan i a, I PA O)ff"J$!2~Mr,t~ 
DnMs MH Dania IPA DnMs MH Dania 
1: 1: r 1: p p p 
1 1 i 1 t t t 
e: e: e· e.i-: k k k 
e e e e.i- b b b 
æ: c: æ· e: d d d 
æ c æ e g g g 
rå: ræ: rå· !fa.i-: f f f 
rii ræ ra }fa,.L s s s 
å::, æ:A å".J a,.i_;:)T s s ~ 
å.I æR å.l a,.Ll) h h h 
å: a: å· c: V V V 
a a a cT m m m 
a: a: a- o: n n n 
a a a Q 1J 1J yi,z 
y: y: y· y: 1 1 l 
y y y y 0 0 0 
ø: ø: ø· ØL: j j j 
ø ø ø ØL j/i_ j i 
6: 6: o· ø: w w w 
6 6 0 ø r r r 
3: 3: j· ær: l R .1 
3 3 j ær r r ! u: u: u· u: 
X X q u u u u p 0 p 
o: o: o· ().L: 
0 0 0 ().L 
å: å: å· o: I I I 
å å å 0 
I I I :, A .J :)T 
å: :,: å- o: 
å :, å D ' ' 
, 
;} ;} a ;} 
* DnMs = Dania :a::-~Jm_?l~ L,fdc.% mmtli (2005) $~). 
* MH = Peter Molbæk Hansen. Udtaleordbog. 1990. 
*Dania= 7'':1/'?-7ffi(1)lj.f~fflv' GtI.,0 ic.%. 































;i~ : :RBJ:if:a::-*"t <ræ> = MH [ræ:] (DnMs [rå:]) li MH græde (~(1)]j.Jjffl 
~tI.,0. ::_(1){i:JL(1)tifUi, :Rff:a::-*"t <ræ> /iMH[re:](DnMs[ræ:]). 
